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DE L A PROVÍNCIA DE L E O N . 
Se suscribc'á'este periódico en l;i HeiJaccion casa del Sr. Miñón <i í>() is el semolro y '¿0 el irinipslre pagados anücipailos. Los anuncios se inserlariin á medio real 
Une» piitfi le» üuüi-ril(ires, y un real IÍIK'.I paru tos que no to sean. 
oLujyo f/fjfí Iwt Sres: Álcnldes i/ Secretarios rnvibnn lint nümeios del ftalctin que 
crrespmi.lini ut dislrílo. dispoiulrán tjue .ve {ijn un ejmplur mi H sitiodn costuttf 
brei donde p e r m n u w á hmta el recibo del número siguirnte. 
/.os Secrétanos cuidarán de conservar los llolrlines coleccionados ordenada-
mculi-. pura su ciicuadmiucioa que deberá verificarse cada a ñ o . 
GOJHíSRiNO-DE PROVINXU. 
Núm. 289. 
. E l É m n o . Sr. Ministro 
de la Gobernación m ídé-
grúma de hoy á la uiia'y 
tuarenta- minutos de la ma-
ñana me dice lo siguiente: 
«Los reslos de las parlidas-
•de •la'Malíc'lía' en::>'ñúÍTiero de' 
40 hombres se, ¡ racionaron 
. anoche óii ,la Í, Cañada. Fuer-
zas del ejercitó les persiguen. 
Lajjblida;dahabe 
lacio una pariida en Azpeilia 
resiiíló falsa.: Han sido presos 
en Toriosa los cabecillas Bou; 
y Cpquelú/de las; disiielias: 
parlidas de Alcalá: En ios de:; 
más punios de la Península' 
no ocurre-novedad.» •/ 
Lo que he dispuesto se pu-
blique en el Bnktin oficial 
para coñocimento y satis-, 
facción (U los habitantes de 
esla'pvóoiñcia. Leotí 2 i de 
Agosto de lS6i) .—El Gober-
•nador cioü-~-Tomás de A. 
Arderius. 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION ECONÓMICA DE LA 
PUOVINCIA DE LEON. 
Imjnieslo personal. 
VubViMl-iábásPá'qUttóslablRcen ul Impuesto 
PüfsüH-il: se inwruu ¡i eüiitinuaüiyi] los 
crvto<. luslruecion pro vivo nal |wr¡i MI es-
iiililccimiciim v r.ol)r.uiz;i. y so (linmn la».or-
dena óporlh'ius ii 104 Al'Ml l'-s pnpuliircw, 
pira quií inMírin por l¡i A.liiiiiiininn-ioii so 
formiliía el rcpirlo IViiviitci-il, si; ociipoti du 
his opcrdciOHM li:in 'i" pivciiiier & lus re-
pariiíá iilividuiiles. 
Entre los ingresos aprobados por ia 
ley de prcsnpui'Sln.t para et actml .iñ'> 
econóiDic», figura el de l í i .000 001) 
de eseildos por ItnpufiStn Personal quu 
d 'be satisfacerse con sui;eccion á Ins 
. siguieuLes baseü aprobadas por lus Cur-
tes Oonslituyenles. . 
« 1 / Se establece en sustitución de 
la Cnnlribucinn ilñ Cnnsumos un Im-
puesto de rtfpartiinieiito personal, que 
pagarán «iin uscepcion de clase ni fue-
ro 101.10* los itidivMuos de ambos sexos 
mayores de ctitorrc años con la sola 
escópeion de los pobres de solemnidad 
y presos y penados sostenidos de-fon-
do* públtKos 
2.R Kl cupo para el tesoro que fijo 
le ley anual (le prcsupúeslos se r fp j r -
tirá entro to>l<is los contribuyentes en 
proporciun dei h rber de cada uno con 
un recargo dos 6 por |-;)0 para spstiw 
de recaudación y porliila-i f i l l i I.H. 
3 u Kl Gubit.'nio l^niendo en cuen-
ta los datos de la A'l.mtii.itracio!!, se-
ñalíini á cadi provincia «I cupo' que 
irfba'salUfiin'r Las Diputaciones 1V9* 
viocjiiles. de-acuerdo con-l.i,Adui¡n¡s- -
tnícion li •ran la ilístritmmoti eo.tr.e los 
'pueblos.de Ja -respectiva, .provincri. y 
las .Juutiis repartí loras qiiü se no;t>-
briMi al eteelo; íijatán las_ cuotas indi-
^iihuilcs. 
• i . ' Para íijaf estas cuotas se ten-
dni en cuenta, .el h-ib^r q n í deC'are 
disfrutar.cada individuo: ile-ipoes dt» de-, 
ducidas las c a u ü d a les co i qu-! tribute 
por cui quiera ;otr i contribución. Ui-
ná-tii. Lii/ocuí ' tación da liii;ar,:a • res-. 
' liurKabiiiildil cri'iiinal y iid;iiintstraliva. 
5.* La Adminisiracioii tiene dere-
cho á investigar lá exactitud de las de-
cLiractoneseo.npr'ibi'idolascou las ren-
tas, sueldos, pensiones, y jornales de 
los conlribuyenles. y cuando se oarceie-
sc de un M^no cualquiera positivo de 
riqueza, se (ijarA el haber :'or la Junta 
de repartimiento en la-forma que se 
determine por insliuccion. 
0. ' La unidad para fijar la cuota 
es un dia de haber por cada individui) 
coulnlmyeute. 
7.a Las cuotas'de los contribuyen-
tes, se fonn ir.iii con los días de haber 
que sean neC'isarios pira cubrir el cu-
po fijado á cada Municipio. 
S.ft E i la cuota 'que con relación 
al hübiir diario ii.igue el cabeza de fa-
mlia se c-mprend-: la p i r l i e ipac io í i 
que corresponde tener en el iinp'ieslo 
la muger y los hijns mayores do t í 
años (lunn'lo la muger ó los hijos ma-
yores de 11 afi is di-ifruten Jl^un ha-
ber ¡udt'pendiiMlc d í l que ten^i el 
e.ib >¿i de fiimilia, se impul - i rm á e*le 
salvo los casos en que los interés idos 
opten por satisfacer directauieulu la 
cuota que les corresponda.' 
'J * \ l is (:1a .e* cuyos- haberes son 
evenluale^ se les computará como ha-
ll >r diario para tributar la mitad del 
qu : onlitiariainente ganan cuino jor-
nal, salario ele, 
10. i La cobranza de este impuesto 
se hir.i en los pi.i/,os y con 'las lonna-
lidades estabUxidas para la recauda' 
cion de las demás contribuciones dí-
i rectas. 
11. Se eutoriza al Gobierno para 
resolver las dud ts que ocurran en el 
planteamieulo y desarrnllo de este im-
puesto,» 
Para llevar ú efecto lo dispuesto en 
la mencionada lev. S. A. el [{«'gen-
te del líeiuo se sirvió espedir los de-
cretos de 12 del actml aprobándo la 
instrucción y repartimiento de cupos 
provinei iles, cuyos doeumenlos pubü-
cailos •!u la Gacela del >lia siguiente se 
¡ii ser Un en el presente Koictin. 
A la Administración Kconómicn, d 
los Si';s Alcald-^ pópiitar y.luntas re-
ptrtidoias corresponde ahora cgecutar 
las disposiciones a lopladas por el Go-
bierno pira" cirnplir lo' níiodado por 
las Górles (lonsiiluyenles 
: No se oi:üttaii a esta Administración 
'tos dificultades prácticas que h in de 
ofrecerse, ni el propósito que existe' 
de comtialir este Impuesto,..lantii por 
su carácter especial,que no p nlrA.».»*; 
tisfacer diversas y eneonlradas aspira-
cimes, cuanto por el fin piilílico que 
puela h ilmr de privar al, Gobierno de 
'recursos para-'lueer frente á las públi-
cas obliiíacioties. 
. G'intra estas diíkullndes 6 infunda-
•das predicaciones, lo mismo e>la Ad-
ininístracioii que los Sres. Alcaide» po-
puíires. Ayuntamientos y .)untas re-
p.irtidoras, h thráu de luchar con celo 
¡Ntedgeneia y.pruilenle energía y con-
sagrar su eficaz atención al cstodioide 
esta, nueva contribución á fi i <le que 
conociendo bien las bases en que se 
funda, y <as reg¡as dictad is parí su de-
senvo'vimiento, pueda plaiiteárse ven-
cieudii ¡os_obstáculos que se presenten 
ó coiisu.lando, ¡a resolución que cor-
responda, se^un ia- importancia de los 
casos, pero siempre bajo el concepto 
de conci'iar y satisfacer, en cuanto 
sea posible, los derecho del Tesoro, las 
exigencias de la opinión pública y los 
razouab es deseos de los interesa los. 
tíl examen y discusión de opinio-
nes y sistemas no corresponde á 'as 
autoridades.y corporaciones lla:nadas 
á entender en la derrama de este Im-
puesto, cuy-ts actos solo deben l imi-
lurse ¡i cg^cutar lo que el poder legis-
lativo orden i . Pero debe combatir las 
censuras .infundadas que el interés, 
pasi'in política ú otras causas iliri jau/ 
euiiJ eando píira ello las arnias legales 
de! ra/.o-ta uienlo y llevando al animo 
de lo. contribuyentes la convicción de 
que h i de exigirse en el actual año 
económico este Impuesto, bajo las ba-
ses establecidas por las Górles, mien-
tras estas en su áubeniuía no dispon-
gan otraxoí.i . \Í\ deber y el p.iiriotis-
mo obligan, pues, ¡i salisficer pun-
tualmente la parte que á cada uno cor-
responde. 
El Gobierno al dictar las reglas ad-
minisirativds p ira el plauteamieutu y 
recaudación de dicho impuesto, no 
obedece <i sistema alguno rutinario ni 
A un espíritu de fiscalización inquisi-
torial que rechaza. Debiendo ingresar 
en el Tesoro la cantidad integra de 
quince ni ilíones de escudos, sus esfuer-
zos han de dirigirse, en cumplimiento 
de sus mas importantes obligaciones á 
evitar (i Ins contribuyentes de buena 
fii, los perjuicios que precisamente tes 
irrogaría el que otros por omisión ó 
tolerancia mal entendida, eludiesen «¡I 
pago del impuesto. Para evitar toda 
clase de abusos y ocultaciones no tan-
to en beneficio del Tesoro como de los 
con tribu tintes, forzoso era la adopción 
de aig ina-í'^íísposiciones que no se d i -
rigen á que Ins alíenles- ite la lliicieu-
da egerzni tina fiscalización inconv'*-
nieute y depresiva, sino á que la* Jun-
tas'que han de constiluirse. con las 
muuicipaiidadj's y contribuyentes aso-
ciados,-aprecien con li imparcialidad 
y justicia que debe esperarse, hechos 
pút.lic-is, circun^ianciüs tnanifiestns y 
capacidad tributaria de sus convecinos 
para la mis equitativa distribución del 
grayámen.-. 
' La espt'riencia demostrará lo que 
corresponde hacer para llevar la per-
feciriou al sistema adoptado; pero cn-
tre> lanío, y sin * perjuicio de que el 
Goíiiurno atienda segun estime las re-
clam iciones, se ha procurado que las 
rt-glas dictadas se funden en til razón, 
la imparcialidad y la conveniencia pa-
ra los contribuyentes. 
Después de las anteriores indicacio-
nes para que los Señores Alcaldes po-
pulares. Ayuntamientos y Juntas re-
partidoras se peneticn del pensamien-
to del Gobierno. y puedan apelar con 
completo, conocimiento al patriotismo 
de los.-coutribuyentes, resta solo que 
la Administración les haga las preven-
ciones necesarias para que se cumpla 
.con la urgencia que requiere este im-
portanle servicio, consistentes en que 
debiendo publicarse en bre\e los cupos 
que por Impuesto personal y sus re-
eargos iiutoruados, habrán de satisfa-
cer en el presente ¡iñn económico, ca-
da uno de los Ayuntamientos de esta 
provincia, y con objeto de que los re-
partos individuales se formen con la 
rapi li-z que demanda ya lo avanzado 
de lii épuci y vencimiento del primer 
trimestre, es indispensable que itmie-
diatameule que los Señores Alcaldes 
populares reciban el presente Uoíeliu 
oficial, procedan á cumplimentar los 
artículos 15 al 29 de la Instrucción 
que se insería, conMiluyendo las Jun- . 
tas repartidoras, queexijun inmediata-
mente ¡i los contribuyentes la presen-
tación de las declaraciones de haberes 
arregla «las al modelo que se circula á 
practicar las demás operaciones que 
han de preceder ü la confección de 
«qoellO! docnmenlos, de manera qne 
t i recibir el Boletín en qne ie publi-
que el repurtimiento provincial, solo 
les resto la aplicación de las cuotas in-
dividuales ¿ cubrir el cupo y recargo 
que les haya sido señalado 
La Adniinistraciiin recomienda muy 
especialmenle á dich¡is autoridades y 
corporaciones locales llamadas a en-
tender en el establecimiento y cobran-
la ele dicho Impuesto, el mas detenido 
estudio de la referida Instrucción y 
docnmenlos de ta referencia, á fin de 
que penetrados é interpretadas fi~¡ 
ineulc sus disposiciones, puedan de-
setupeñar con sencillez y ar . ier lo su 
rametido. que conseguirán sin grandes 
diflcullades, si secundando los propó 
silos de esta oficina, prescinden de to-
da consideración personal y se limitan 
al cumplimiento de su deber con es-
tricta sugeccion ú las disposiciones 
apuntadas para lo cual y sí necesario 
fuese, consultaran é esta Administra-
2 -
rion cuantas dudas les ocnrran,_-'en laV: 
seguridad de que interesada CORTO está, 
cumpliendo á lñ vez con los idebcre's 
que la inouniben en que los rt'parlii: 
mientes de este impuesto se foriifajin 
cen en el imprfirngHble lórniin(^Q)^: 
oportunamente se señalará, está dis-?; 
puesta á satisfacer aquellas con la ce-
leridad y precisión que la sea posible. 
No dudando que el palrinlismo de 
todos vencerá ' cuantos obstáculos se 
opongan al cumplimiento de tan im-
portante servicio, no termtnari I t 
Administración esta circular, sin hacer 
.enlemler ú los Alcaldes, Aynnlamien-
(ios¡y Juntas repartidoras, la espresion 
de su salisfaccion al verse secundada 
e^ojb Eficacia por los mismos, que á la 
¿ ¡e f ' l n evitarán el penoso deber de 
aplicar correctivos que además de em-
peorar Id situación de los reuwntes la 
son repugnantes. León 23 de Agosto 
de 1869.—El Gefe económico, Jovi-
lo Riestra. 
La Inslvuceion del 10 de Agosto véase en el Boletín anterior número 99. 
MODELO NUM. <.° 
PROVINCIA DE. I J I P Ü E S T O P E R S O N A L . ASo ECONÓMICO DE 1869-70. 
REPABTIVIIENTO oprobado por la Excma. Diputación de esta provincia en v i r l m l de la facultad que l ' concede la base 3.", letra B . de la ley del Prcsvpuetto de ingre-
sas de i . ' d r Julio ¡le 18üí), de los esculos que han sida sr.ñalados á l a misma p o r dicho iuipueSlo, asi como rl importe de las recargos provinciales, munici-
pales y premio de cobranza que también curmpai de á m i l n pueblo. 
PUEBLOS. 
CUI'O 
para el Tesoro. 
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6 por 101) pura 
|iri>miu ili- t o j ' n n z a 
y p a r t i d a » Id l I iJus . 












•* .2¿ t t .400 
7 . 1 5 , 
24.316.400 
. . . d e . . . . d e 1¿Ü9. 
E l \dmin\slrndor económico. 
PUEBLO DE. 
MODELO NIIJI. 2 .° 
I M P U E S T O P E R S O N A L . 
CALLE D E . . . . 
. NUMERO. 







de que consta 
la familia. 











































Aquí se expresarán los de-
más pueblos en que perciba 
haber y la cantidad corres-
pondiente i cada uno. 
'-••'• • (Fecha.)' 
ADVERTENCIAS. 1.* La falla de presentación de e?tá declaración da lugar á responsabilidad administrativa. 
2.11 'La ocúltacion ó falsedad en la déclaracioh lleva consigo responsabilidad adminisIraliVa y criminal. 
PROVINCIA DE. 
MODELO NUM, Ó. ' 
I M P U E S T O P E R S O N A L . PUEBLO DE 
RELACIÓN de haberes que hace la Junta reparlidura en cumplimiento del articulo 34 de la instrucción. 
BARRIO A . 
































. (.'echa y Urina de los in l iv idan 'I-.- In J j . i ta mparliibra.) 
PUEBLO DE 
- 3 -
MODÍIO M I M . 4.* 
IMPUESTO PERSONAL. AÑO ECONÓMICO DE 1869-70. 
KePARTiuiEMTO Mividunl délos estudcis que hnn sido señalados á esle pmlilo pura lidio año por el indicado impuesto, S'Oun la distriiucion facha por la Exce-
lenlhima Diputación promncinl. el cual practica esta Junta repartidora en conformidad á las bases establecidas en la letra B , adjuntas á la ley del presupuesto de 
ingresos de 1 .* de Julio de 1869. • •, 
NOMBRE 




















de cuotas que 













. . . c o n 100 
para gastos 
provinciales. 







. . .ron 100 
para gastos 
municipales 
Esc. Mil . 
1 G50 






de Cnpn para 
el TiSoro y 
recargos. 








el 6 por 100 
para premio de 
-oüran/a y par-
tidas fallidas. 
























42 804 . 
(pecha y firma de los iudividuiis de la Junta repartidora.) 
. ¿ EXPOSICIÓN.: . 
SEÑOR: 1.» base 3.*, referente al 
im'puesto .'personal comprendido en*la: 
ley de Presupuesto general de ¡ngreos 
del corriente oilo económico, autoriza 
al Gobierno pára senalar'd las.'provin-
' ciavs él cupo qiie les corresponde dé la; 
cantidad que por razón-de dicho im-
;Piiésto sé'.iija.'. '•' . ' , ;; , 
'Cumpliendo con lá indicada dispo--
sicion, el Ministro que suscribe ha he; 
cho el rcparlimicntó qué adjunto' se 
acpmpaila, seilaladó con el número l . f , 
y cree del.casó exponer él método em;, 
pleádo para su formación. 1 
^Yoriaáas las.bases del primitivo im». 
puesto personal; no^es posible qué, sir-
van los éiipos que se liabian señalado; 
ántes para detéñiiinar.hoy los qtie cor-
responden ¿ las provincias al repartirlos 
15 millones de escudos consignados en 
ei presupuesto vigente, ceya suma ha 
de ser más tarde dUtribuida entre los 
10: 567.206 de habitantes que resul-
tan con capacidad tributaria, hecha la 
baja en la masa general de población, 
con arreglo 4 las excepciones que es-' 
tabíece Id base l . " dé la ley, como 
puede verse en el estado que va unido 
al repartimiento con el número 2. 
Debiendo también contribuir al im-
puesto personal las diferentes clases de 
los cuerpos é iustitnti'S del Ejército ac-
tivo y las de la Armada, lo verificarán 
en la cantidad de 173 463 escudos que 
se ha calculado según los datos reuni-
dos al efecto, como se demuestra en la 
relación señalada con el uúin. 3, cuya 
simia se rematará de ménos entre los 
provincias. 
En la necesidad de hacer uñ nuevo 
reparto sobre la base de la rlqueza in-
dii i i lual . la Aduiinistracion consultan-
do los dalos que posee, ha dirigido sus 
tiabijos á investigar el haber de cada 
ciudadano, caleulamlnto por el nú-
meio de personas que disfiutau ile la. 
liqiKza terriloral, participan' de los 
producios de'.la itnluslria y del comer-
ció, poseen rentas y valores: de cual-
quiera especie, y se dedican á todas 
las especialidades dol traliajo; pero ca-
reciendo en gran parle de-las noticias 
y antecedentes necesarios, ha abando-: 
nado, por infecundo; este Orden de ¡o-
vealigacioiies.' *" • - . ; - 'V - :. ^  
" Preciso ha sidó: por consiguiente 
adoptar un medio indirecto para apro-
ximarse al Gn de la ley, que consiste 
en encontrar los elementos que' cons-
tituyen el haber individual, aunque sea 
de un modo incompleto. : 
" Los productos obtenidos por las eoo*-
tribucioríés ierri torial é "industrial y 
por iriisíiiciones de doininio, dumues-
Irán en parte la riqueza coiitribuiiva 
del pais, y pueden suministrar un da-
to aproximado para repartir eiimpues 
lo. 
Pero como este sustituye en el ac-
tual presupuesto al suprimido de con-
suinus, el Ministro que suscribe, de-
seoso de acercarse en cuanlo:sea posi-
ble á la exactitud en la distribución, y 
a Gn de que esta se veriUque con la 
mayor equidad, ha creído conveniente 
agregar la cantidad recaudada por con-
sumos.cn el útlimo año á la que pro-
cede de los tres conceptos anterior-
mt'iilé expresados, averiguando des-
pués la relación en que la suma ilfi es-
las cantidades se encuenlra con la que 
di'bé rep.irtirse á las provincias por el 
iuu'ueslo de que se traía.. 
Esta operación ofrece un término 
proporcional,' cbñ cujo auxilio se há 
formado el reparliiuienlo, según apa-
rece deresfado dt;iuostra(iv^ ijüm. 4. 
Por las ciiti>iderai-iones expuesta.^, 
el Minislru que susciilie, de acuerdo 
con el Consejo de Mim.-lros, tiene el 
honor de someter á la aprobación de 
V. A. el siguiente proyecto de decre-
to. 
Madrid 10 ds Agosto de 1869.—El 
Ministro de Uacieniia, Constantino de 
Ardanáz. 
DECBBTO. 
V En vista dé las razones que me ha 
expuésti) el Miiiistro de Hacienda, de 
acuerdo; ¿on el Cpnsejo de Ministros, y 
.haciendo uso.de la facultad concedida 
ál (iobiernu en la base 3.*, letra B de 
la ley de Presupuesto de ingresos para 
el éorriuiite ailó económico, -
Vengo en aprobar el adjunto repar-
liiuieiiio Ue cupos provinciaies, for.-
'mado con arregló á la proporción-que 
rtíSuUa entre ' ta ycwiijJad consignada 
para el iuipuesío personal y el pro-
d u d ó que éu el año últimu han ren-
dido las contribuciones territorial é 
industrial y los impuestos de Irusla-
cioués de dominio y consumos. 
Dado en San Ildefonso á doce de 
Agosto.de uii i ochucieutos sesenta y 
nueve.—Francisco üerraüo.—El ^ M i -
nistro-de Hacienda,- CuusUulioo de 
Ardanáz. 
N ú m o r o 1.* 
PROVINCIAS. 
HEPAUTIMIENTO de los 15.000.000 de 
escudos del impuesto personal apro-












U ú . i H l 
376.043 
1.043.223 
Burgos. . . . 
Cáceres . . . . 
Cádiz. . . . 
Castellón. . . 
Ciudad-Beal. . 
Córdoba. . . 
Coruna.. - -




Huelra. . . . 
Huesca. 
Jaén." . . . . 
León. . . . 
Lérida.'' . >. . . 
LngroRo. . . . 
Lugo. , . . . 
Madrid. . . . . 
Malaga. , . . , 
Murria. .. . . . . , 
Orense. . ' . 
Oviedo.. . . . 
Palencia, . . 
Pontevedra.. . , 
Salamanca. . . 
Santander. . . 
Segovia., . . 
Sevilla. . . . 
Soria. . . . 
Tarragona. .. 
Teruel. . . . 
Toledo; . . . 
.Valencia. . .. . 
Valiadolid. . . 
Z a n i o r a . . . . . 
Zaragoza. <. . -
Í Baleares. . . - i . Canarias. 
Cupo correspondiente á 
la fuma actica de 
los diferentes cuerpos 
éiiistUntos del Ejér-
cito y Armada... 
Escudos. 










































Madrid 10 de Agosto de 1869.—El 
Ministro de Uacieudd, Ardanáz, 
1 IÍII 
!f1 
N ú m e r o 2.* 
ESIÍDO tieMHmHio áel'iiáihero de habitantes que resultan con capacidad tributaria para el imputitopersonal, luchas las bajas que establece la baif X . ' dé la Uy. 
EXCEPCIONES SEGUN LA LEY. 
Albacete... . 
Alicante.. 
Ai t i i c r ia . . 
Avi la . . . . 
Btuiajoz. ... . 
Burcéluua. . 
Burgos. . . 
Cái'eres. . . 
CM1¡I..; . • 
Castellón. 
C(udiiil Beal. 
C6rílubi). . . 
Córuha. . . 




Iluelva. . . 
Huesca. . . 
Jaén. T". "i 
León. . . 
Lérida. . . 
LngroiiO. • . 
Lugo . . . . 
:Madtid. . . 
AUia^a. . . 
-Muríiip. . . 
• Prense; . . 
:OM>!4O. . . 
faleiiGia . . 
Pt>nlt;vedra. . 
^Salamanca. . 
, $aiit»nftar. . 
S^gnua. . . 
:Se\iílaí . 
¡Surto . . 
Jl'trrngona.. . 
Icmul ' . 
. 'Tiileite. . . . 
. ¡Valencia.. . . 
ullai/d/id. . 
Z l I t l f t N I -
¡ f a n g P t i i - : • 





según el censo 
de |)nblaci|"'. 
INDIVIDUOS 
le amlios sexos 
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2u¿ W i 
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119.549 
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237 270 
J í i 7S 
: 018. «.13, 
21b M I 
248.502 
399.551 
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11.929.746 4.074.756 255.805 ' 10.001 
Contidarl calculada por impuesto personal pañi el ítrifo econójnico de 1869^70. 
^ . . . . Cuota que corresponOe á cada babiUnle.. 
PENADOS 


















































































































































RELACIÓN por clases del jiersonal de los difmiites cuerpos é insliltitm itp&jirñln y Armada i/ue se liollnn en smicio activo 
en el aetmiailo económico, según los ítalos tumiuislr<i</os por los respeetivoi,Miukterwspura los tfeclos del tepartimim-
lo del intfU'slb /)ersou i ( . • • • . ; 
DEL EJEIICITO. 
JEFES T OFICIALES. 
TROPA , . . 
'Artillería, Ingenieros, Infantería y Caba l le r ía . . . 
. |Carabineros 
(Guardia i 
/Fuerza del Ejército 
; ) ' ' ' -i-1 de Carabineros.. 
( —- de Guardia civil . 
DE LA ARMADA. 
Jefes y Oficiales... 






l i í . 6 3 0 
157 
12.810 





Madrid'10 de Agosto de 1 8 0 9 . = A r d a n á i . 
. l> -
N ú m e r o 
DEMUSTIUCION áe los dolos que con arreglo á lo tUspmslo en la base 3 . ' , letra B . Je la ley de 1 . ' Je M i u últiino, se han tenido presentes para el señalamiento del 
cupo que se fija á cada provincia en el anterior reparto del iinnueslo personal. 
PROVINCIAS. 
NUSIEJIO 
Je habilnnlcs. enpacúlades 
tributarías tifcclns ni pngo 
•Id ¡OJIHItSlO. fil°£rC£!llÍD: 
los du los (iifiü'cnti.'s ctifír-
\>OA é ¡iislittilcs (lol Ejiír-
i.'¡to y Arm.fla c» aclívo 
' servicio. 
A l b a c e t e . . . . . . . 
A l i c n n l e . - . . . . . . 
Almería. . . . . . . 
Avilo . . . . . . . . . . . 
H'triüjoz.. ..• ' . . ' 
li.ircelona/.'. i . . 
l í jrgo's. , * . . . ' . . ) 
CAceres: . , . ; 
CM¡t .u 
Cistellon . 
C¡(i.Iail;Real. . . . . 
Cúnloba . . ; . . . . 
Corulla.. 
C á é b é á l . . . . . . I 
G é r o n á . . . . . . . . . 
Granaiia. / / . . . . 
Guadáliijara 
I l u e l v a . . . . . . . . 
H u e s c a . . ; . . 
J a é n . . i . . . . . 
Lerih. ; ;• 
l . é r i J a . . . . . . . ; 
. t . t v í í r o f m . . . , . . . 
l.USU. -. ¿ 
J l a i l r l . i : . ; 
' ' M a l ü g a í . 
Murcia; 
U r e n s e í . . . . . . . 
Oviedo. . . / . ; . . 
' l'alencia . . . . 
Pontevedra . . ; . . 
Salamaiica. . * . , . 
Snutani ler . . . . . . 
Sugoiia . . 




T o l e . l » . . . . . . . . 
Vijieiífiá .. . . . . 
.Vallat lol id. . . . - . . 
Z a t n b r n . . . ' . . ; . . 
Za rago ta . . . . . . . 
Baleares . . . . . . 
Canarias.,.. i . . 

















r i .'121.877 
18Ü.82Í 
213.4S2 









: - 1 2 7 : 591 
310.220 
17C.7Ü6 
•132 . i sa 
99.291 
. 310.709 
































. 7 8 1 
1.169 










































































































. 38 503 









; 03 101 
i7o-51<) 
'393 1)52 

































































































































































































1 056 803,891 
703 118,772 
1.975.320.108 




1 039 251,569 




1 225 900.603 
l!981.100,329 






1.012 8 19,631 
1.080 604,736 















3.750 632 660 
1.614 589,383 





Gir,oC?|rerT.nSe1¡VnS L2- 2~i3 h?n,bri'S ! " e m ««»•»••''«••'" direrenlés.cuerpos é ins.iiulo» tlel EjtSrri.o y Armada al 
; T i F ^ ^ á l ^ t T " * ^ ™ » ' » - » « « i « , 9 » e « o b t i e n e dé la .listribacion de los 15.000:090 ,le cscados 
i i i t r i j los lO.ob i 20b liabilantes ipic rcsullan con capacidad tributaria según la baso T / d é la ley. . . . . 
TOTAL importe del impuesto personal.—¡¡simios. 
REPAUTIMIENTO 
iie 1i.826.S;17 cscu'Jos que 
corresponden al ndmero 
de habitantes, deducidos 
los do los diferentes cuer-
pos é institutos del Ejér-
































































































Madrid 10 de Agosto d<í 1 8 0 9 . = A r d a n á í . 
Siceioa tle iulcreoncion. 
Los p a r t í c i p e s de alcabalas 
c n n g t í n í . d a s on esta p rov inc ia por 
si d por medio de sus apoderados 
pueden presentarse en l a . Caja 
de la._ T e s o r e r í a de Hacienda íl 
pe rc i l j i r l as ; mesadas correspon-
dientes á Octubre , Noviembro y 
Dic iembre do 18G8 y Enero de 
1809, cu.yb.pngo e s t a r á abierto 
hasta e l 15 de l p r ó x i m o mes de 
Set iembre. L e ó n 24 de Agos to de 
1 8 6 9 . . - J o v ¡ t o Riestra . 
COUIEUSO DE PROVINCIA. 
SECCION DE FOMENTO. 
. MINAS. 
C I K C U L A R . — Nútn . 290. 
7¡'l Jixemo. S r . M í n i s l r o d e F o -
mento se ha servicie espedir, con. 
la f e c h a Que aparece l a . ó r d e n s i -
ffuie?ile.. 
" l i m o . , Sr . : Vis to l o consul tado 
por e l Qobsrnador de l a p r o v i n -
cia de. C ó r d o b a sobre si.so d í b e 
cons id i r a r comprendidos en l o 
que disponen los a r t i c u l o » 30 y 
31 de las bases p.ira l a nueva l e -
g i s l a c i ó n : ' d e m i n a s , decretadas 
p j r e l :Gobierno Provis iona l en 
29 de 'D íc i eu ib re . i i l t i m o , 4 los 
interesados quo h a y a n obtenido 
d sol ic i tado permiso de i n v e s t i -
g a c i ó n , puesto que dichos n r t i -
culos sa refieren só lo á los d u e -
ñ o s . d e minas y á los que t e n g a n 
expedientes de reg i s t ro en t r a -
m i t a c i ó n ; y considerando quo las 
sol ic i tudes para hacer i n v e s t i g a -
ciones deben entenderse, s e g ú n 
l a l e g i s l a c i ó n de 1859, como u n 
t r á m i t e p r é v i o & los reg is t ros , 
necesario _ e n muchos casos se-
g ú n l a l e g i s l a c i ó n c i tada, que 
e x i g í a l a ex is tenc ia de . c r i a -
dero ó m i n e r a l para l a a d m i r 
s ion de aquel los , c u y a c i r c u n s -
t anc i a no es precisa con a r r e g l o 
á las nuevas bases, S. A . é l R e -
f ente de l Reino se h a servido eclarar que los, pa r t i cu la re s 6 
c o m p a ñ í a s que t e n g a n reserva-
SKEE E l NKHEIIO 102. 
I . 
' (las 6 solicitadas perlonenuias 
psira i n v e s t i g a c i ó n de minas so 
liAllan comprendidos en los r e -
referidos a r t í c u l o s 30 y 3 1 de las 
nuevas bases, " y por lo t a n t o 
pueden acogerse á l o preceptua-
do en las m i s ó l a s - p a r a -obtener 
l a propiedad dé dichas p e r t e n e n -
cias. : • 
L o d igo á ' V . I . da di'den de 
S. A . para su i n t e l i g e n c i a . y g o -
b i e rno . Dios guarde á V . I . n i u -
i;hos aflos. M a d r i d 16 de Agos to 
de 1869;— E b h é g a f a y r » * ' " " ' 
L o que he dispuesto, s/i;. i n s e r í s 
en este p e r i ó d i c o oficial p a - a co-
n u c i m ü n t o del \púb ictí. León 25 
de Agosto de 18C9 — E l G o b i r m -
dur— T o m á s de A . A r d e r i u s . 
Establecimientos penales.—JYe-
gociado 3 . ' : ' 
: C I R C C L A E . 
.' : Núm- 291. , ' 
P r o v i s t a l á p laza /dei A l c a i d o 
de V i l l a f r a n c a de l Bierzo .en D o n 
. lo sé . .Ga lán , se 'hace, ¡saber.: .1 los 
d e m á s aspirantes á l a^misma , se 
presghten en'este Gobierno á , r e -
coger los idocumentos que aeom-
p a f l á r o n ' á sus sol ic i tudes. 1 , • 
' L e ó n 2 4 Agos to d é 18C9.^-E1 




Alzada c o r t a , , color c a s t a ñ o , ! 
astas vue l t a s hac ia adentro , en 
e l lado derecho de l a espalda-tie--
jne dos huecos redondos s in pelo . 
SECCION DE FOMENTO. 
.' C I R C U L A R . . : 
Niim. 292. . ; 
L a pé r sóna^á i q u i e n pertenezca 
u n c a b a l l o ¡ c ü y á s s e ñ a s ae. espre-
san á , c o n t i n u a c i ó n , e l c u a l fué 
ha l l ado é n e l ; m o n t e í d e . ' C a n d a -
hedo i n m e d i a t o j a l pueblo ide P o -
zos , p r e s e n t a r á su ¡ r e c í a m a c i o n 
ante •el ' A lca lde" ; popu la r ' d e l 
A y u n t a m i e n t o de Truchas . Leoh 
22 de A g o s t o de 18G9'.—Kl G o -
be rnado í i= .7 ' t f » í a j de Yfi^'^Arde-
r i u s . i 
SE'SAS.. , . 
A l z a d a 7 cuartas menos dos 
dedos, co lor rojo oscuro, m a n -
chas blancas en e l l o m o y c o s t i -
l l a r , sobre 12 a í ios do . edad, c l i n 
l a r g a , desherrado d é l a i n á n o i z -
qu i e rda , d e s a p á r e j a d ó ' y v ' s i n ba-
bezada . - — • — — • • 
'.Don T o m á s de A . Arderius , Oo-
¡ - bernadnr c iv i l d-t esta p r o v i n -
\^  c ia , Hc..ele, 
; H;igo saber: q u é la^Sociedad 
¡ a n ó n i m a dé C r é d i t o t i t u l a d a ' 
UcC.ródito L e o n é s » q u e ' i i e n e á su 
. ca rgo , l a . con t ra t a ,:d¿' .las obras' 
: dé ' ,Cons t rucc ión de, iW^tljOZÓsll' 
¡y . . '12 d e - l a carretera! d é tercer 
¡ d r d e n de Sahagu i i á Ribadesella;: 
jen recurso que ha .d i r ig ido á es-
i te Gobierno de p r o v i n c i a con fe-
;c l ia 8 do A b r i l ú l t i m o , so l ic i ta 
j i n d é r a n i z a c i o n d é perjuicios 'po'r 
j lós que ' é n ' ; las ' ó b r á s •referidas' 
¡ h a n caiisáUci l o s temj jbra lá j . ' .dé ; ' 
• l luvia? y . .n iovos /a i -aác idos en ' e l 
¡ i l i é s 'de Marzo ú l t i m o , . büyos' 'péf1-': 
ijuiiíios s e ' r e g u l a n ¡en 074 escuyi 
¡dos '200 m i l é s i m a s en; ambos í r p r -
•zos, correspondiendo á l ;12, .comn. 
¡p rend ido en ¡ la Parroquia de S j n ; 
• j Juan de Uibota, "Ky untamie'nti j íde- '-
' ¡Oscjíi .de iSa jambre-e i i l es ta 'pró-^1 
iyiri 'ciai: 320. escudos 2 0 0 . m i l é s i - i 
¡ m a s ! . Y . s i e n d o pop.n lár^la- 'acc ión ' 
¡ d a . r e c i a n j a r é n c p h i r b r i o de:con!-¡: 
Iforinidad i d >lo dispuesto -por . ' - l á -
¡ r e g l a - 3 . " .del a r t . í - S , " " c i e M í e g l a ^ 
¡ m e h t ó l d e .17 d e ' ; J ü l ¡ p ; r d e " Í 8 6 8 ( ' : 
¡para: l á . déo l a r ac ion y._ábono;.¡der! 
•los perj uicios causados !cn losvca?. 
¡sos de f u e r z a i m a y o r . ü l o p o ñ g » : ' 
fen. conocimiento d e l p i í b l i c d pa - ' 
i r a ' q ú e Ibs ' qiie s é ''creim' con- dé^';; 
¡ •rechb á reolamar>; r e s r i é c t b ' á; íos,1 
' [siniés.tros del t roío ' : ! 12,.- l o ^yeri^,-
Iquen- .enYél/ í términoy'de qú i r icé : ' 
¡diiis ;cpnt*á'dos- d e s d é í l ^ p u b l i c á r 
; c i p ü do e s t e ' ^ n ü r i c i o en e l .Bolo-:! 
Ir.a c u y ó i efecto se" h a l l a r á el;eST. 
¡pediento! de manifles.tq. en l a Se-t 
•oretaria . d e l A y u n t a m i e n t o 'del-
¡ refer ido Oseja deSajambre . L e ó n 
¡24 de-Agosto; dé! 180,9.. r - E l ' Go-_ 
¡ b e r n a d o r ^ í ' o m t ó i de A . A r d e -
C O M A N D A N C I A G E N E R A L . 
. C I R C U L A R . 
N ú m . 293 . 
U . . • . . . • ' . 
.La 'persona en c u y o poder se 
h a l l a r e u n buey e ú y á s sefias' á 
c o n t i n u a c i ó n sé inser tan • e l r e n a l 
d e e a p a r e c i é d e ' l á feria que ¿el 9 
d e l ' a c t u a l t u v o l u g á r en l a . v i l l a 
de i C á c a b e l o s , y , q ú e - corresponde 
á D o n Pablo . G r a n j á ; vecino de 
Quilos, : d a r á r a z ó n : a l A lca lde po-
p u l a r de d icho C a c á b e l o s . ' L e ó n 
22 de Agos to de 1 9 6 9 ; — E l Í GO-
bernador=2'off!rts da ' A . • Arde-
• — - E l - E x m o r f t rr Cap i tán -genera l 
de este D i s l r i i o con '/echa 16 del 
actual , me dice lo que cojiio. 
' « E l Exorno.' Sr. Subsecretario 
de l Min i s t e r io d é l a ' G u e r r a en 5 
;del a c t u a l ; me d i c e - l o que « i -
; g u e . — E x m o . Sr : E l Sr. M i n i s -
j t ro de l a Guerra dice h o y a l Ca-
¡ p i t á n 'general dei las -p rov inc ias 
^Vascongadas 10 s i g u i e n t e : < <! 
i Enterado e l R e g e n t é de l Roino: 
d é l a :consu l ta e levada 'por V . E . 
¿ é s t e Min i s t e r io en 2 0 i de' J u l i o 
p r ó x i m o pasado, h a t en ido á b ien , 
resolver que 4 á f acu l t ad conced i -
da á l o s ^ C a p i t a n é s ; Generales 
de los D i s t r i t o s por c i r c u l a r -de) 
17 de Dic iembre de 1868 , -para : 
,, o to rga r las traslaciones de r es i -
| dencia y haberes á l o s . emplea- . 
• d b s ' p á s i v o s de l r amo de Guerra1,' 
se ent ienda en l o sucesivo dé l á 
"esolüsiva ' c O m p é t é a c i a d e l M i n i s -
. t r o de Hacienda, .debiendo por l o 
t a i i t o dichos empleados d i r i g i r 
sus sol ici tudes en l a forma, estar 
b l é c i d a en l á d r d é n de 15 d é J t i -
\ n io ú l t i m o espedido por dicho 
( d e p a r t a m e n t o ' dando conoc i -
' m i e n t o a l C a p i t á n gene ra l del1 
i D i s t r i t o en que residan de l a . 
c o n c e s i ó n q u é haya" "obtenido.': 
'. De drJen de d icho Se í lo r M i - . 
'•: n i s t ro i l o . t raslado á V . E . ' p a - j 
I ra su conocimiento . L o traslado I 
á>V. 8/'para é l . suyo , haciendo_ 
se' inserte Lé.8ta:.'dispos!eion' en e l j 
B ó í e t i n p ü c i á l de esa, p r o v i n c i a , ' 
!p í i rá q u é l l e g u é ' á conoc imien to , 
• de. . los '-ret lrados y • p e ' n s i ó n i s t a s 
de Guerra . ' i quienes c o m p r e n d e . » ' 
-Zo que traslado á . V. .S.- con el. 
jtitide que se s i r v a disponer se in - , 
i ' serle en. el • M l i l i w ; oficial .de l a 
• prov inc ia coriio interesa el'-Excmo. 
Sr'. C a p i t á n General del ['Distrito. 
! ' Dios;guarde ¿a .Vr;S'Y~.miú:/ios\ 
. años . Leén 19 Agosío.'dé 1869.—Elí 
'. Co/onel :.graduado. Comandanle'. 
•. mi l i tar , Fernando dé [SUnliago. | 
,;pE.,tbS>jp¿jSÁiDÍbjS. : i 
. -Q: .} ,TóM¿A&írotp- 'Salado. -JacÁ 
^ v . ^ ' i ^ í ^ * ' V t ó í t o « « p } • • i i & ' > 2 « ) » ! 
; s^.¿?T.tid9'- ;•. i ' " . ' ' , ' ¡ ' { 
v- l iHago í s á b e r ' - i q u é : é l ' j S i a ' diezj 
' \ d é l p r d x i m o S e t i e m b r e , ' y hora! 
;de las<o'nce';:;da;su .mat fma t e n -
i d r á l ú g á r ' e n este J d z g a d ó y en 
la-! v i l l a de ' V i l l a m a i l a n . subasta 
] p ú b l i c a d e . l a s ^ f i n c á s : s igu ien tes : 
•' • ¡ l . ' ..¡Una y i r i a var 'c i l láV. '-. 
\ t e r m i n ó ' d é . ; Y i l l a m a i l a n : 
' d .o l I aman i i e Í r i : c>ndpn! d é 
; D i o s , . t i t u l a d á '.la P i e d a d ' , ' ! 
do tres' : f a h p g á s , ^ l i n d i , v . j 
Ó r i é n t e camino- de t ras de. " i 
:Otero' , ."rNórte ¡-,senda' . ,que. i 
.' d i y i d é i l o s t é r m i n o s . ' d e V i - . ; i 
l l a m a f l a n y V i l l a c ó . ' t asa- ¡ 
da para dioha:subasta , en ¡ 
doscientos sesenta y u n 
-escudos. ' . ;"". . : . . . . •' .• 261: 
2.4 O t r a en d icho t é r -
m i n o d o l l á n i á n e l socue-
l l o , J n g e r t a l , ; de c i n c o , • . . 
h eminas , l i n d a M e d i o d í a 
o t ra de .D . I s idoro Gonza- •• 
lez y {>or los d e m á s aires 
adilos i n c ó g n i t o s , en .no-
véh tá" escudos. .' V . ! 90 
3;" Ot ra en d icho t é r -
m i n o a l verde, de c i n -
co heminas , l i n d a N o r t o 
egido de arenales, O r i e n - 1 1 
te v a r c i l l a r de D . B e r n a r -
do R o d r í g u e z , en n o v e n - .-
t a y c inco escudos. . . 95 
i . ' U n a t i e r r a en e l 
mismo t é r m i n o á las h e -
ras, de catorce heminas , 
t r i g a l y c e n t e n a l , que 
; l i n d a a l Pon ien te con las 
horas, en c iento cua ren ta 
escudos. . .-• • . . . . . 140 
5.* Diez y ocho euar - •• 
t a» d e i v a r c i l l a r t é r m i n o " ' 
do San M i l l a n , do l l a m a n 
e l Pajuelo, l i n d a n t e por 
Or ien te con . otras, tantas 
desigual,.' p r p c e d é n c i á , y ' 
N o r t e r á y á de d i c i o p ú é - • ' 
b l oy ' V i l l á m á í l á n , « n s e i s - ' " " 
c ien tos , cuaren ta j y ocho 
es cudos. . . . . í . . . 648 
' ' 6 . ' Otras d i e z í y ocho 
cuar tas que l i n d a a l Po-
n i e n t e con las an te r ibres : ' 
y Or iente con l a moldera , 
en soiscientos c u i r e n t a y 
ocho escudos.,._ . J . . . 648 
~ "7."" "O'tro' varcinar"'. 'de " 
sesenta cuartas inmed ia - • 
to a l an te r io r , qjne. J i n - ' • 
da 'Medipdia con e l mismo, ;: • • •' 
y N o r t e lotro de i g u a l -pro- • .'•,••':'. 
c e d é n c i a , : e n tres! m i l es- ' ' l ' ' ' !; 
cudos. ,.'.','. . . í . : • ''Y' Í:i)ÜVt; 
Cuyas^fincas sé. venden .comoi 
de la^per tenenc ia i de D . Telesfo^i 
ro U n z ú é de esta .vecindad1 p o r ' 
v i r t u d dé1 e j e c u c i ó n seg 'a idá^cpn^1 
t r a e l mismo por J) • F e d e r i c ó B o - f 
t e l l a y Xndrés, vecino de Valen ' . 
cia. ;.del! Cid; deb'iendo ' adyér t i ' r j 
q u e ' n ó ' s e . a d m i t i r á ' p 'os türa " q u i -
no cubra i las dos | t é rce rás . ¡pa r t e s J 
de- la . t a s a c i ó n , j ' . . ,,,:'¡ 
L e ó n Agos to t r a c é de m i l ociiori 
cientos sesenta y p u e v e i r r T o m á s r . 
M aro to_Sa l ado .— ¡Por su manda - i 
do¿ -F ránc i sco Alva rez -Losadái'" ' '- ' 
oo o (£• 
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